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YALORIZACIJA POEZIJE KONSTANTINA MILADINOYA
KONST ANTIN MILADINOV -DA VIDIM
OHRID, STRUGU DA GLEDAM
Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj,
Zavicajna naklada "Zakan juri", Zagreb -Pula 200 7.
Knjiga "Konstantin Miladinov -Da jaksa Fiamengo, Aldo Kliman, Mile
vidim Ohrid, Strugu da gledam" ("Da Pesorda, Daniel Nacinovic, Zvonko
vidam Ohrid, Struga da vidam") koju je Kovac, Borivoj Radakovic, Miroslav
za tisak priredio hrvatski makedonist i Micanovic, obavili su svoju zadacu taka
sveucilisni profesor dr. Borislav dobra, da se slobodno maze feci da je
Pavlovski, realizacija je dugogodisnjeg Konstantinova poezija u njihovim
sna Pavlovskog da hrvatskoj znanosti, ali prepjevima dozivjela zvjezdani trenutak
i svim Ijubiteljima pjesnicke rijeci na hrvatskom jeziku i u hrvatskom
napokon predstavi u hrvatskim kulturnom kontekstu.
prepjevima poetski opus Konstantina U zelji da dokaze svoju teoriju da
Miladinova. Imajuci ovu knjigu u rukama "kuce od rijeci" ne priznaju ni nacionalne
mozemo s ponosom i zadovoljstvom ni jezicne gran ice, Pavlovski je kao
ustvrditi da se ne radi sarno 0 vrsnom prireaivac pored petnaest pjesama
prevoditeljskom zadatku i predstavljanju Konstantina Miladinova predstavio i nil
makedonskoga preporoditelja i hrvatskih pjesnika s pojednom pjesmom
romanticnoga pjesnika hrvatskoj javnosti, na makedonskom jeziku. Prepjeve na
vet da ana u svojoj cjelovitosti (unutar makedonski obavila je dr. Avgustina
koje posebno mjesto zauzimaju hrvatski Guleska Hajdic, makedonistkinja s
prepjevi i izvanredan, znanstveno Filozofskog fakulteta u Zadru, pa taka u
utemeljen pogovor Borislava Pavlovskog) poglavlju knjige s podnaslovom
govori 0 pjesnickom razumijevanju i "Mnogoglasje je jedinstvo", mozemo
uzajamnosti koju stvaraju "kuce od uzivati u stihovima Slavka Mihalica,
rijeci", ne priznajuci nacionalne i jezicne Zlatka Tomicica, Ljerke Car Matutinovic,
gran ice. Luke Paljetka, Ante Stamaca, jakse
S obzirom da poetski opus Fiamenga, Mile Pesorde, Aida Klimana,
Konstantina Miladinova nije biD velik, Borivoja Radakovica, Daniela
Pavlovski se obratio vrsnim hrvatskim Nacinovica, Zvonka Kovaca, Miroslava
pjesnicima s molbom da njegove Micanovica i Zorice Radakovic na
makedonske stihove prepjevaju na makedonskom jeziku.
hrvatski knjizevni jezik. Pjesnici i Ovim pjesnickim rukovetima u
pjesnikinje Ljerka Car Matutinovic, hrvatskom i makedonskom prepjevu, koji
Zorica Radakovic, Slavko Mihalic, Ziatko su vrsna i umjetnicka svetkovina rijeci,
Tomicic, Luko Paljetak, Ante Stamac, treba pridodati i pogovor Borislava
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Pavlovskog -"Konstantin Miladinov -od pritom njene brojne, sve do danas skrite
Struge do Stambola". Ovaj esejisticko- Ijepote u tematici, jeziku i stilu, tehnici
-komparativisticki uradak Pavlovskog, pjesnickog stvaralastva, koja je otvorila
bel ikakve je sumnje je.dna od stranicu romantizma u razdoblju
najcjelovitijih monografija 0 Konstantinu makedonskog preporoda. Knjiga
Miladinovu. Za razliku od svojih Konstantin Miladinov -Da vidim Ohrid,
prethodnika, Bugara, Rusa i Strugu da gledam, autora i priredivaca
Makedonaca, koji su ispisivali opsezne i Borisa Pavlovskog, dragocjeni je
na momente dosadne biografije 0 doprinos boljem povezivanju i
Konstantinu Miladinovu, Pavlovski je upoznavanju hrvatske i makedonske
koncizno, jasno, znanstveno utemeljeno, knjizevnosti. Ona je podjednako
komparativisticki pregledno ispisao znanstveno djelo i hrvatsko-makedonska
zivotopis Konstantina Miladinova od pjesnicka zbirka, neosporno veliki trud
mjesta rodenja do mjesta tragicne smrti. koji ce svoje plodove brati u vremenu
Pavlovski u svom tekstu pregledno prati koje je pred nama.
zivotni put mladog preporoditelja, no I za kraj, 5 obzirom da ce ovaj tekst
pritom valorizira, kritizira, upozorava na biti objavljen u regiji gdje se njeguje
povijesne zablude, smjesta Konstantina cakavstina, navo.dimo uvodne stihove
u kontekst europskoga knjizevnog zivota pjesme "Tuga za jugom" Konstantina
i njemu blizega balkanskog okruzenja. Miladinova, koje je Ljerka Car
Iscitavajuci ovaj tekst, hrvatski ce citatelj Matutinovic prepjevala na cakavski:
moci steci pouzdanu informaciju 0
mladom Struzaninu, cije je djelo postalo "Krila od aria kako cu stavit,
knjizevnom bastinom koja ne poznaje Da bin se mogal va nasi kraji spravit!
granica, 0 cemu pouzdano svjedoci i ova Bin se vrnul va nasa mesta,
knjiga. Da me va Stambol, Kukus popelje cesta,
Posebno bih se osvrnuo na dio teksta Bin videl dal' sunce i onde
u kojem Pavlovski valorizira i tumaci skura bljesci kao i ovde."
Konstantinovu poeziju na jedan nov,
svjez i prihvatljiv nacin, otkrivajuci Goran Kalogjera
